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How we supported cooperation in the case of independent motion?  
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But if the motions are dependent this is impossible. 
What to do?  
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Everything what follows ─ the same. 
Only the punishment is different. 
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Thanks! 
Any questions? 
